vígjáték 3 felvonásban - irta Molnár Ferencz by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
Folyó szám 106. Telefon aiém 546 és 735. A) bérlet 25. szám.
Debreczen, 1911 deczember 29-én, pénteken:
V ígjáték 3 felvonásban. I r t a : M olnár Ferencz. Rendező : K assay K ároly.
Személyek:
A színész — — — — — — — — Virányi Sándor ff A m am a — — — — —v — 
A színésznő — _ _ _ _ _  — — T. Csige Böske ff A hitelező — — _  — — — 
A kritikus — Ligeti Lajos ff Páholynyitogatónő —• — — —
...........................——-----------—---------------------------------------------------------------------------
T"Td! TTG ro  Ír • Földszinti családi páholy 17 K  20 öli. Első emeleti családi páholy 14 K  20 fill. 
*XvAjr 0-1 • pö id szinti  és I. emeleti kispáholy 11 K 20 fill. II. em eleti páholy 7 K  70 fill. Tám ­
lásszék I— V II. sor 3 K  10 fill. Tám lásszék V II I— X II. sor 2 K  60 fill. Tám lásszék X I I I— X V II. sor 2 K  30 
fill. Erkélyülés I. sor 1 K  46 fill. E rkély  II. sor 1 K  26 fill. Állóhely 84 fill. Tanuló- és katonajegy 64 fill. K ar­
zat-jegy I. sor 54 fill., több i sorban 44 fülér. A jegyek  után szám ított fillérek az  O rszágos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Vasárnap délután
mérsékelt heiyárakkal:
Kis grófK lezcL ete e s t e  * 7 \ ó r a k o r ,  -v é g e  l O  ó ra . xitáLn.
I E s t i  p ó n z tá tn x y itá L s  S  é s  % ó r a k o r .
V
operett.
-------------------------- ---------------------------------------------------------
Itafí míicAi* ■ V a 8 á r n a P  délután Kis prof, operett. Mérsékelt helyárakkal. E s te : Iiumpáozius 
*1611 rnusor ■ vapabundus, énekes bohózat. Kis bérlet. Hétfőn délután Falu rossza, nép­
színmű. Mérsékelt helyárakkal. Este : Bírált asszony, operett. Kedden Papa, vígjáték. 0) bérle t
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folyó szám 107. Szombaton, 1911 deczenber 30-án: B) b é rle t 25. szám.
Operett.
K l l a l i . y ,
tetoocua m. Ur. r*ro$ M fw rw O  MlUfcln IM* igazgató.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1911
